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       The purpose from this research is to know financial performances of PT 
Kalbe Farma Tbk and PT Kimia Farma Tbk from 2011 until 2015. To analysis 
financial performances this companies are performed by measuring a company's 
financial ratios that consists of liquidity’s ratio, solvency, and profitability. One of 
benefits from this research is investors know how the risks would be obtained 
when investing in this companies. The author uses horizontal analysis method 
with time series technique, to finish this research is comparing financial 
statements between two companies over five years. For qualitative result by 
calculating and describing the results of calculating this ratio. 
 
       The result of this research is describe financial performance of PT Kalbe 
Farma Tbk over five years from 2011 until 2015 is quite good with a number of 
financial ratios near the provisions of the relevant ratios, increasing and 
decreasing the ratio of each year is relatively stable. Financial performance of PT 
Kimia Farma Tbk over five years from 2011 until 2015 is quite good and 
relatively stable, but the result of financial ratio is still below the ratio is 
generated by PT Kalbe Farma Tbk. 
 
       Based on the results of this research, the author has some recommendations 
that PT Kalbe Farma Tbk must develop factory of raw material in Indonesia 
quickly to reduce dependence on imports of raw materials caused the numbers of 
profit margin ratio decreased. PT Kimia Farma Tbk must be more to pressure on 
production costs and continue to increase sales in order to increase profits. 
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       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan PT 
Kalbe Farma Tbk dan PT Kimia Farma Tbk periode 2011-2015. Analisis kinerja 
keuangan dua perusahaan ini dilakukan dengan mengukur rasio keuangan 
perusahaan yang terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Salah 
satu manfaat penelitian ini adalah agar investor dapat mengetahui resiko yang 
akan diperoleh ketika berinvestasi pada dua perusahaan tersebut. Penulis 
menggunakan metode analisis horizontal dengan teknik penelitian time series 
dalam melakukan penelitiannya itu dengan membandingkan laporan keuangan 
antar perusahaan selama lima tahun. Secara kualitatif dengan melakukan 
penghitungan dan menjabarkan hasil perhitungan rasio tersebut. 
 
       Hasil penelitian menggambarkan bahwa kinerja PT Kalbe Farma Tbk selama 
lima tahun yaitu 2011-2015 tergolong baik dengan angka rasio keuangan yang 
berada pada ketentuan rasio yang bersangkutan serta peningkatan dan penurunan 
rasio setiap tahunnya relatif stabil. Sedangkan kinerja keuangan PT Kimia Farma 
Tbk selama lima tahun yaitu 2011-2015 tergolong baik dan relatif stabil, namun 
angka rasio yang dihasilkan masih berada di bawah angka rasio yang dihasilkan 
PT Kalbe Farma Tbk.    
 
       Berdasarkan hasil dari penelitian, peneliti memberikan beberapa rekomendasi 
yaitu agar PT Kalbe Farma Tbk segera mengembangkan pabrik bahan baku yang 
ada di Indonesia untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku yang 
menyebabkan angka profit margin ratio menurun. Sedangkan PT Kimia Farma 
Tbk harus lebih menekan biaya produksinya dan terus meningkatkan penjualan 
agar laba yang diperoleh meningkat. 
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